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DADES GENERALS SOBRE SENEGAL
Govern: República semipresidencialista
Independència de França: 20 juny 1960
Superfície: 196,190 km2 (87è)












Animistes i altres 1%
ECONOMIA
PIB (PPP): 22,38 milliards $ (2009) (118è)
Taxa PIB: 1,7% (2009)
PIB per càpita: 1.600 $
PIB per sector: 
 agricultura 13,8%, 
 indústria 23,3%, 
 comerç i serveis 62,9% (2009)
Inflació: 0,8 % (2009)
Població per sota del llindar de la pobresa: 54% (2001)
Índex de desenvolupament humà: 0,411 (144è) (2010)
Ocupació laboral per sector:  
 sector primari 77,5%, 
 sector secundari e terciari 22,5% (2007)
Taxa d’atur: 48% (2007)
Indústries principals: 
 processament de productes agrícoles i pesquers, mineria de fosfat, 
producció de fertilitzant; refinament de petroli, mineria de ferro, zirconi i or; 
materials de construcció, construcció i manutenció de vaixells
Deute extern: 2.763 milions $ (2009)
Ingressos: 2.431 milions $ (2009)
Despeses: 3 miliards $ (2009)
